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HISTORIA 
El moviment obrer guixolenc 
(1870-1923) 
ÁNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO 
L a importancia que assolí el moviment obrer a Sant Feliu de Guíxols comenga a ser 
coneguda pels nostres historiadors. 
A la segona meitat del segle XIX 
—concretament a l'úttim terp— la 
industria surera conegué el mo-
ment culminant de la seva expansió 
económica, que es veté correspost 
per un paral.leí creixement urba-
nístic. D'aquella conjuntura econó-
mica i social —óptima per ais em-
presaris— se'n crea un mite, el mite 
de «l'época d'or», «xauxa», «l'arcá-
dia de fi de segle», etc., que ha arri-
bat fins a nosaltres a través, sobre-
tot, de la literatura de Gaziel que, 
per exemple, escriví: «En realitat, 
aqüestes provatures d'organització 
proletaria no prosperaren, perqué 
ningú, fora deis quatre gats que les 
constituyen, no en sentien la neces-
sitat. Tothom, fos amo o treballa-
dor, se la passava tan bé (o estava 
tan satisfet de com se la passava, 
que encara és millor), que les temp-
tatives de reivindicado social no 
prenien empenta: totes feien figa, 
com coets mullats» ^ 
Contra aquesta visió —esdevin-
guda convencional— des del punt 
de vista historie avui es va consta-
tant que per ais treballadors assa-
lariats —tapers i obrers de la cons-
trucció— aquella etapa no fou pas 
tan bona. I per aixó mateix, a partir 
del 1870 els obrers guixolencs es 
comenparen a organitzar i associar 
davant un sistema sócio-económic 
que els oprimía o discriminava in-
justament. 
Els orígens 
Després de l'escissió de l'AIT, la 
Federado Regional Espanyola de 
la Primera Internacional —mentre 
al congrés de Córdova s'imposava 
la línia baukunista (1872)— comp-
tava a Sant Feliu amb vuit seccions 
obreres pertanyents a l'Associació 
de Teixidors, amb un total de 494 
afiliats 2. I entre 1888 i 1892 obrers 
guixolencs estigueren en contacte 
amb l'executiva de la central socia-
I 
lista, UGT. Contacte que, mes tard, 
es perdé ^. 
D'altra banda, l ' l l de febrer de 
1892 es constituien a Sant Feliu les 
societats d'oflcials triadors de taps 
«La Vanguardia» i la d'oflcials ta-
pers «El Progreso»''. Després, «El 
Progreso» esdevlngué societat de 
paletos i «La Labor Corchera» de 
tapers; ambdues associacions se-
rien protagonistes de la vaga del 
1899^ 
També l'origen del cooperati-
vismo l'hem de relacionar amb e! 
moviment obrer del final de segle, 
amb la necessitat de resistir davant 
la carestía de la vida. Així es forma-
ren les cooperativos de consum «La 
Economia» (1885), «La Guixolense» 
(1898), «La Unión» (1899), etc. I mes 
clarament connectada amb la rei-
v indicado obrera cal situar la coo-
perativa de prodúcelo de taps «La 
Reforma» (1889), que dirigí un 
temps Joaquim Salgas i Bonal 
—capdavanter anarquista guixo-
lenc— que inicia diverses experién-
cies en aquest sentit, i que dirigí 
també el setmanari «El Proletario» ^. 
I ádhuc s'ha de fer esment de les 
societats d'ajuda mutua «Asocia-
ción Protectora» (1883), «La Pro-
tectora Guixolense», «La Solidari-
dad», etc., que es constituVren per 
acarar les seqüeles que compor-
tava la precarietat social de l'obrer. 
El 1890 es comengá a celebrar 
públlcament la festa del Primer de 
Maig, amb estendards de «Solidari-
dad Obrera 1° de Mayo 1890», «Mo-
vimiento Universal de Trabajado-
res», «Viva la Jornada de OCHO 
HORAS de trabajo», etc. ''. Així ma-
teix, son ben significatius els temes 
deis mítings o conferencies que es 
donaven al «Saló Torrent» (Vidal): 
«Reunión de la clase trabajadora 
para que las Comisiones de todos 
los ramos de oficios darán informes 
sobre la Huelga» (1890), «Conside-
raciones sobre el estado actual de 
la clase obrera» (1891), «Buscar el 
medio más rápido y seguro de fac. 
litar trabajo a los muchos obreros 
de esta localidad que carecen de 
él» (1892), «Conseguir procedi-
mientos con las mencionadas ideas 
y celebrar la liberación de 3 anar-
quistas de Chicago» (1893)^. 
És forga ciar que, com arreu de 
Catalunya, la ideología que anava 
cristal.litzant entre els nostres 
obrers era l'ansrquista. 
El 1884 Josep Caparro —que 
havia obtViaut un premi ofert pels 
socis del casino «La Unión», en un 
certamen literari, amb el treball 
«¿Qué puesto debe ocupar el obre-
ro en la sociedad?»— escrivia que 
el proletariat pretenia «1° La pose-
sión del poder político por la clase 
trabajadora, 2° La transformación 
de la propiedad individual o corpo-
rativa de los instrumentos de tra-
bajo, en propiedad común de la 
nación y 3° La constitución de la 
sociedad sobre la base de la fede-
ración económica, de la organiza-
ción científica del trabajo y de la 
enseñanza integral para todos los 
individuos de ambos sexos» ^. 
Aleshores, dones, l'obrer unia 
Talliberament de la seva classe so-
cial a la possibilltat de rebre un 
ensenyament científic i laic. «La-
mentamos —diu l'escrit abans c l -
tat— la falta de una ley de instruc-
ción obligatoria, gratuita y laica». 
D'aquí que ja el 1885 es va poder 
materialitzar la idea d'establir una 
escola laica. I la de crear unes clas-
ses nocturnos per a adults obrers, 
amb l'assistóncia de 170 durant el 
curs 1893-1894 ^°. Un gran nombre 
d'activitats culturáis —conferencies, 
certámens, etc.— eren fomentados 
peí «Centro Recreativo», peí «Cen-
ro Instructivo Obrero» i per les 
agrupacions Iliurepensadores. La 
biblioteca deis casinos —l'excel-
lent del Casino deis Nois, que en-
cara conservem—, les societats co-
ráis, etc., serien altres aspectes 
complementaris de l'esperit que els 
animava, vers una fo rmado global 
de la classe obrera. 
Així mateix Tanticlericalisme 
—com també el seu antónim, el 
clericalisme— havia esdevingut ja 
una eina ideológica en la Iluita de 
classes, actitud social que els 
obrers guixolencs compartien amb 
bona part de la burgesia republi-
cana. Quanf inavael segle, 1896, el 
rector mossén Jaume Puig havia de 
reconéixer que ni patrons ni obrers 
no eren cristians, i qualificava les 
societats obreros i la premsa d'anti-
religioses. «Estas publicaciones no 
son católicas y la mayor parte son 
democráticas, y éstas son leídas 
por los obreros» ^\ 
Tanmateix, des del setmanari 
«El Puerto» hom lamentava que el 
sentit de justicia ' de fraternitat uni-
versal que tenia al nostre proleta-
riat exclogués d'alguna manera el 
catalanisme ^ .^ 
^ f - T í "" ' ' . '• 
Se invita á todos los Ciudadanos 
de uno y otro sexo á reunión general 
que tendrá lugar en el Salón de baile 
de la señora viuda Lloverás, mañana, 
á la una y media de la tarde, á fin de 
tratar la posibilidad de establecer Es-
cuelas Laicas. 
San Feliu de Gaixols, 28 Marzo de )88o. 
U COMISIÓN. 
Revista de Giiona 
El 1885 s'inaugurá la 
primera escola racionalista 
i laica de Sant Feliu. 
I 
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Un gran nombre 
d'activitats culturáis, 
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De la crisi del 1900 a la Setmana 
Trágica 
Al final de desembre de 1899 «El 
Progreso» —associació d'obrers pa-
letes— convoca la patronal per 
proposar-los una redúcelo de la 
seva jornada laboral. En no com-
paréixer-hi els patrons, el sindicat 
prengué unilateralment la resolució 
de treballar cada día mitja hora 
menys, i així ho feren saber ais 
empresaris a través d'una circular. 
Els burgesos manifestaren llur dis-
conformitat, i els paletos iniciaren 
una vaga indefinida, a la qual lógi-
cament s'hi suma «La Unión», so-
ctetat d'obrers manobres. 
Pels volts deis mateixos dies de 
Nadal, l'assocíació de tapers «La 
Labor Corchera», concretament la 
secció de triadors, exigí l'augment i 
l'anivellació de salari per a tots ells. 
No va ser acceptada per la patronal 
aquesta demanda, i tots els tapers 
decidiren també anar a la vaga. Per 
la seva banda, els empresaris tan-
caren les fabriques el dia 2 de ge-
ner de 1900. 
Com que Taturada —es parla de 
mes de 4.000 vaguistes— s'allar-
gava, a mitjan gener feren acte de 
presencia a Sant Feliu treballadors 
forasters, la majoria procedents de 
««TCCTtV 
Valencia, que els mestres d'obres 
havient fet venir. No caldrá dir que 
semblant iniciativa enveriná encara 
mes la situació. Es produíren ava-
lots, pallisses, detencions, etc. Amb 
aixó, augmenta en nombre la pre-
sencia de la guardia civil, i hom pro-
hibí qualsevol tipus de reunió. 
A la fi de febrer, les coses conti-
nuaven igual. Negociacions que no 
conduVen a res, escampada de fulls 
solts, publicació de «La Redención 
Obrera —portaveu de les societats 
obreres—, etc. El 14 de marp s'or-
ganitzá una manifestado de va-
guistes que intenta de dialogar amb 
l'alcalde. Les forces d'ordre públic 
intervingueren i comenpá una bata-
lla campal, que acaba amb la mort, 
per trets de la guardia civil, de 
l'obrer Joan Soler i Font. 
Sota el temor de les bales i 
acomplint les ordres del tinent co-
ronel de la guardia civil, Sr. Emili 
Molas, el 16 de marp s'obriren de 
nou les fabriques i els obrers retor-
naren a la feina ^^. 
Si valoréssim provisionalment 
l'eficácia de la vaga, l'hauríem de 
considerar perduda en part per ais 
treballadors, en el sentit que no 
aconseguiren tot el que s'havien 
proposat. Tot amb tot, la patronal a 
partir de llavors es velé obligada a 
reconéixer l'existéncia d'uns sindi-
cats amb els quals havia de comptar. 
Immediatament després d'a-
questa crisi, la Multa prosseguí 
d'una altra forma. Peí novembre de 
1900 onze obrers foren detinguts i 
conduíts a la Bisbal, per la qual 
cosa les seves associacions es tor-
naren a reunir i es feren solida-
rios ^*. L'estira i arronsa entre pa-
tronal i sindicats, amb les seves 
respectivos amenaces, continua al 
llarg de tot aquest primer decenni 
de segle. 
El 1909 la industria del suro ha-
via entrat en una fase de contracció 
Lápida del nínxol 
de l'obrer Joan 
Soler i Font, de la 
societat sindical 
"El Progreso". 
económica. Hi havia mésa tu r iaug-
mentava el cost de la vida. A mes, 
Tabsurda guerra del Marroc, amb 
la mobilització de reservistes, venia 
a esperonar el sentiment antimilita-
rista i anticlerical de la nostra gent, 
que velen l'Església com la justifi-
cadora de l'ordre social establert I 
corresponsable d'aquella opressió 
quan, per exemple, disposava que 
es fessin pregarles «con el fin de 
atraer la protección y bendiciones 
del cielo sobre el heroico Ejército 
español que en el Rif defiende el 
honor de nuestra amada Patria» ^ .^ 
Les primores setmanes de juliol 
s'intensificá la campanya contra la 
guerra i es convoca els treballadors 
a una vaga general. El diumenge, 
25 de juliol, aparegueren pels car-
rers de Sant Feliu pasquins que 
invitaven a la vaga general. I, en 
efecte, el dilluns següent els obrers 
guixolencs secundaren la convoca-
toria. L'inici de la vaga prengué un 
caire absolutament pacífic i la ma-
nifestació fou molt nombrosa. 
Aquell primer dia només l'empre-
sari Charles Panzin protagonitzá un 
acte de violencia. Unacomissiód'o-
brers s'entrevistá amb l'alcalde, Jo-
sep Irla, i amb els regidors reunits 
en sessió permanent i manifestaren 
la seva protesta contra la guer-
ra del Marroc i contra l'agressió de 
qué havien estat objecte per part 
del Sr. Charles. 
El dimecres 28, les manifesta-
cions populars i les concentracions 
a la plapa continuaven. No es sabia 
qué fer i es perdía l'actitud pacífica 
deis primers dies. Aquell matí es 
cala foc a l'església de Sant Joan i al 
col.legi deis Hermanos, el qual tam-
bé fou saquejat. Els aparells de l'es-
tació telegráfica varen ser destros-
sats, el tren no circulava i la ciutat 
estava a les fosques. 
Després, es succeiren dies de 
repressió. Mes de vint-i-cinc treba-
lladors varen ser detinguts, es clau-
sura l'escola laica —l'escola Hora-
clana— i el «Centro Instructivo 
Obrero». 
Mentrestant, va comengar una 
campanya Marga en pro de l'amnis-
tia per ais presos guixolencs ^ .^ 
De la Guerra Gran a la Dicta-
dura de Primo de Rivera 
Potser cal comengar remarcant 
breument quelcom del marc polític 
i económic d'aquest período. 
De la Setmana Trágica a la Dic-
tadura de Primo de Rivera s'accen-
tuá a tot l'Estat espanyol la inesta-
bilítat política. 
Revista de Ginma 
1909. El dimecres, 28 de ¡uliol. l'església de Sant Joan va ser 
cremada. Resta totalment destruida. 
I 
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Mossén Sants Boada i 
Calsada desenvolupá a 
Sant Feliu una gran 
activitat social. 
Tanmateix, malgrat el retrocés 
general de la UFNR, ací continuava 
l'hegemonia deis federáis enfront 
de la Lliga i del Partit Radical. Els 
Irla, Duran, Mas, Pinol, Planellas, 
etc. dominaven la política local. En 
Salvador Albert —escriptor i secre-
tar! de la Cambra de Comerp— se-
ria diputat a Corts prácticament de 
manera vitalicia després de la seva 
primera i amplia victoria sobre 
Cambó el 1910. I Josep Irla, com a 
diputat provincial de la Mancomu-
nitat, donava a conéixer la seva 
personalitat política mes enllá del 
seu poblé. 
D'altra banda, els efectes nega-
tius de la Primera Guerra Mundial 
sobre la industria suro-tapera es 
feien evidents. Amb et bloqueig ma-
rítim es reduVren les exportacions 
ais paVsos europeus, en uns mo-
ments de reconversió del sector 
que, a mes, encara era afectat per 
reterna qüestió aranzelária entre 
productors i industriáis i la compe-
tencia estrangera. 
Conseqüéncies: acomiada-
ments i atur. 773 obrers sense feina 
e l1915 i mes de 1.400 sis anys mes 
tard. Mentre, el procés inflacionista 
implicava la mancanpa d'aliments 
básics com la fariña, l'especulació i 
l'augment de preus. 
També l'Església Católica, en-
cara que amb notable retard, es 
comengá a plantejar la qüestió so-
cial i, d'alguna manera, va intentar 
d ' i r rompredinsdel movimentobrer 
que s'allunyava cada vegada mes 
de la seva influencia. 
Un deis intents mes coneguts 
per assegurar la presencia de l'Es-
glésia al món obrer fou la tasca del 
jesuíta P. Antoni Vicent, formant els 
Cercles Obrers Católics amb patrons 
(socis protectors) i obrers, com una 
mena de corporacions gremials. 
«Som germans tots, rics i pobres, 
fora Iluites i rancors...» déla el seu 
himne. Es pretenia, per tant, ager-
manar cristianament les dues clas-
ses socials antagóniques. 
En relació amb aqüestes expe-
riéncies, trobem a Sant Feliu dos 
sacerdots: Mn. Pere Dausá i Arxer 
de r«estanc de Sant Joan» i Mn. 
Sants Boada i Calsada. Tanmateix, 
a Sant Feliu només desenvolupá la 
seva pastoral social mossén Sants 
qui, ordenat preveré el 1905, co-
mengá immediatament la seva tas-
Producte 
Pa (1 quilo) 
Fariña (11,5 quilos) 
Vedella {1 quilo) 
Bacallá (1 quilo) 
Patatos (1 quilo) 
Llet (1 litre) 
Oli (1 lltre) 
Sucre (1 quilo) 
VI (1 litre) 


























(Segons les dadas que l'Ajuntament de Sant Feliu trametia a Estadística de l'lnstitut de 
Reformes Socials). 
ca, copiosa i ensems controvertida. 
Funda l'Ateneu Social (1907), una 
cooperativa de consum (1908) i una 
altra de prodúcelo de capses de 
suro aglomerat, el Patronat d'Obre-
res(1917), unacaixad'estalvis, etc. 
Promogué setmanes socials, con-
ferencies i classes nocturnes. L'ob-
jectiu de totes aqüestes activltats 
era la «solució de la qüestió social», 
que Mn. Sants definía així: «L'orga-
nització que ha de donar-se a la 
societat per tal de satisfer les oxi-
géneles racionáis de totes les clas-
ses socials, en la mesura que ho 
permetin les naturals imperfec-
cions de les coses humanes». I no 
estava gens d'acord amb alguns 
criteris, equivocats segons ell, que 
sostenien molts católics del seu 
temps: «Una part católica perta-
nyent a les classes acomodades ha 
mirat amb desafecte les relvindica-
cions obreros. La societat no cató-
lica s'havia arrlbat a forjar no sé 
quin pensament del cristianisme, 
que a la societat mes democrática 
(l'Església) la consideraven antide-
mocrática, a la societat abolidora 
de l'esclavitud, estimulant l'escla-
vatge». 
Cristianisme i democracia eren 
dos conceptos que de cap manera 
estaven renyits, ans tot el contrari; i 
les reivindicacions obreros no eren 
per se anticristianos ^ .^ 
Difícil és avaluar ara, en la me-
sura que aixó és possible, els resul-
tats del seu apostoiat social. D'una 
banda, la personalitat i l'obra de 
Mn. Sants va ser molt criticada per 
una bona part deis mateixos cató-
lics, laics, sacerdots i religiosos; 
mentre que alguns representants 
de la dreta catalanista i clerical de 
Sant Feliu no solament li donaren 
suport, sino que exerciren carrees 
directius en les seves institucions. 
D'altra banda, sembla que aque-
llos entitats confessionals augmen-
taren la confusió i la divisió dins del 
moviment obrer; i, malgrat la bona 
voluntat de Mn. Sants, tampoc no 
resultaren gaire útiis com a mitjá 
d'evangelització. 
Durant aquest segon decenni i 
en aquest context que hem intentat 
d'esbossar, les societats obreres 
emprengueren el difícil camí —pels 
temps continuats de clandestinitat— 
vers la constitució de la Federació 
Local de Sindicats —CNT— amb 
domicili social al carrer de Sant 
Félix Mártir. 
El 1916 ja eren vuit les societats 
que constituíen la Federació, amb 
un total de 613 obrers associats ^^. 
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Joan Claramunt detenia la repre-
sentació del Sindicat Local ^ ,^ i al 
Novetats es féu un acte públic per 
explicar els acords del Congrés. No 
essent possible l'assisténcia de Sal-
vador Seguí, que era molt esperat, 
informaren J. Revira, F. Montagudo 
i C . Piñoneo. 
El 1919 resta definitivament 
constituida la Federado amb els 
següents sindicats i juntes respec-
tives: 
D'obrers tapers, «LA LUCHA»; 
Joaquim Raurich, president, Pere 
Garbera, Francesc Isgleas, secre-
tari, Joan Ventura, Salvador Gis-
pert, Joan Font, Pere Suñer, Josep 
Aleña i Antoni Oliveras. 
D'obrers flequers, «LA PRO-
TECCIÓN»: Ramón Llosa, Martí 
Bartrina, Lluís Torres, Joan Dardé, 
Miquel Molas, Francesc Uach. 
D'obrers cambrers, '<LA RA-
ZÓN»: Rafel Basart, Sireno Vicens, 
Joan Arnau, Hipólit Freixenet, Mi-
quel Deulofeu, Ramón Saurí i Le-
onci Donatiu. 
D'obrers carregadors i descar-
regadors, «1° DE MAYO»: Emili Sa-
liné, Florenci Linón, Miquel Asins, 
Pere Cortés, Joan Cateura, Balta-
sar Bas, Manel Dalmau, Francesc 
Astort i Josep Soler. 
D'obrers carraters, "LA TRA-
LLA»: Joan Massa, Josep Prats, 
Joan Caballé, Miquel Posiello, Nar-
cís Anglada, Martí Tauler, Miquel 
Casadevall, Pere Culubret i Enric 
Gispert. 
D'obrers d'oficis diversos, «EL 
OBRERO MODERNO»: Doménec 
Burchelo, Alexandre Cutrinas, Agus-
tí Fanol, Josep Sastre, Lluís Cunl-
llera, Josep Margarit, Joan Clara, 
Josep Aiguavella, Josep Casagran i 
Jaume Vila. 
f^»*^ *V J^*»u^>^w».AwJ^ i 
SOCIEDAD lie FEOHES UBÜ lLES 
® 
r LA INTERNACIONAL 
C^SAMFEUUDEGUIXOLS 
Segells de les societats obreros que constituíren la primera Federado de 
Sindicats. 
Revista de Giiona 
Sindicat Únic del Ram de la 
Construcció: Francesc Llapart, Ma-
nel Bigas, Enric Prats, Ángel Pat-
xot, Félix Rams, Isidre Fonoll, Ama-
dor Pau, Feliu Fábregas, Josep Ja-
nes, Joan Planas, Silvestre Isern, 
Leopold Mascort, Benet Bussot, 
Rossend Cacas i Roderic Ollver. 
D'obrers de la dependencia Mer-
cantil: Jaume Colomé, Raimen Van-
cells, Sebastiá Mestres, Emili Feliu, 
Pere Gispert, Lluís Bañeras, Lluís 




"Acción Social Obrera", 
setmanari confederal, 
Acción Social Obrera 
Periódico de cnKura. educacMn «ocial 
y deleoior de las causaa obrera* 
Ó r g a n o d e los S i n d i c a t o s O b r e r o s 
Federación de Sociedades Obreras 
Cill< «• S Fíh ' Mártir (La Da I ¡I I 
San Ve.hu áe Guixoii 
Leedlo, propagadlol Conviene ser leído por 
todos los obreros. - Rs un arma poderosa 
par» combatir las iiijristicjas socínles. 
portaveu de la Federado. :>J£SSÍÍJ-JSC«:< 
D'obrers barbers, «PRO-
GRESO»: Jeroni Sagarruy, Ramón 
Casa, Jaume Vidal, Eusebi Vilaret, 
Ferrari Roque, Projecte Tarinas i 
Josep Remus. 
Sindicat d'obreres teixidores 
«LA LANZADERA»: Joan Llauneta, 
Isabel Johera, Adela Colomer i Do-
lors Asins. 
De forma semblant anaren en 
augment les instltucions d'ajuda 
mutua, «La Previsión Guíxolense», 
«La Juventud Guixolense", «Monte-
pío Guíxolense», «La Unión», «La 
Benéfica Guíxolense», «La Guíxo-
lense», «La Nueva Guíxolense» i «La 
Reformada», amb un total de 3.703 
associats l'any 1916 ^^ 
Moltes d'aquestes entitats eren 
formades per dones. No és pas 
estrany, puix que ens consta que la 
feixugor de la Ituita obrera era sos-
tinguda mes vitalment per les do-
nes guixolenques. I si l'home treba-
llava en péssimes condícions labo-
ráis, la dona obrera lio feia en pit-
jors circumstáncies encara. El 1915, 
50 dones treballaven en els teixits 
57 hores setmanals i cobraven un 
sou de 16,50 pessetes; mentre que 
els homes, que treballaven allá ma-
teíx i les mateixes hores, cobraven 
36 pessetes. 2. 182 dones treballa-
ver) a la industria tapera 57 hores 
setmana/s, cobrant 17 pessetes; en 
canvl, per la mateixa jornada labo-
ral, els oficiáis cobraven 30 pesse-
tes, els peons 21 I els aprenents 6 
pessetes. I aquesta desproporció 
salarial entre homes i dones es re-
peteíx, que a nosaltres ens consti 
documentalment, fins a la Segona 
República. 
Durant aquest período, els sín-
dicalistes, a mes, continuaven in-
tentant difondre les seves idees a 
través de l'escola racionalista, I'Ho-
raciana, —mai amb excés de ma-
trícula—, per conferencies que pre-
parava la socíetat «Recreativa Obre-
ra Germinal» i per la premsa. El 22 
de marg de 1919 es publica a Sant 
Feliu r«Acción Social Obrera» —a 
partir del n° 49—, órgan deis sindi-
cats obrers i del qual en fou primer 
director Joaquim Raurich. També 
utilitzaven el setmanari federal «El 
Programa», peí que fa sobretot a 
les noticies obreres locáis ^^. 
En una conjuntura sócio-econó-
míca i política en crisi i amb uns sin-
dicats forts, s'intensificaren les mo-
bílitzacíons per a la reivindicació 
obrera. Massivament s'aná a la va-
ga del 1917, fins que una setmana 
després —amb la ciutat ocupada 
per la guardia civil i l'exércit— se'ls 
obliga a reprendre la feina^^. 
I del 1918 al 1923 la llulta obrera, 
ultra aconseguir l'augment de sou, 
continua tenínt com a objectiu la 
redúcelo de la jornada laboral ^''. 
Després, des de la repressió i la 
clandestinitat de la dictadura de 
Primo de Rivera s'arribá a l'expe-
riéncia de práctica revolucionaría 
del 1936-1937^5. 
I 
Mes de dues mil dones treballaven a la industria suro-tapera en condicions 
laboráis molt pitjors que l'home. 
Acabem aqueste apunts remar-
cant que la historia del moviment 
obrer guixolenc és la mateixa histo-
ria de la Federado Local de Sindi-
cats Obrers —CNT—, I que es dona 
aquesta coincidencia perqué aquí 
—almenysf insal 1936— no va exis-
tir cap altre sindical ni partit polític 
suflcientment representatiu que 
agrupes i defensés els interessos 
de la classe obrera. 
Ángel Jiménez és historiador. 
Revista de Giiona 
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